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NE\VS P HONES - Edilorlal, Pork 22/l' Ruslneu \\ana~ter, Park ~31<1 
VOL S ... 0. :u 
SEVENTH 
ANN UAL " TOO MANY REDHEADS" TECH SHO\V 
Stars lntervie\-ved 
MesSOJ!C 10 Public 
\\'\' lllllllil't'fl !II tlu- 'Itt~\' .11~11' fur tho· 
'"'"hnlf no:on nf tlw ,!J,," u h•n .. lnlbr htll 
)lC'e;JtinK toh~ ly rrHill unr Ollt.r-ld t• f•tmt 
pol'kN II ,. \\('1'1' ~ulnutt,,l :.tr :'ar-
g~nt c•tlfl lt• tu tu~t u~. :t look up-tm It~ 
rntt> rull .. r ""'lilt''''• \\ ath" tntlt'h n( htlllllor 
O\'~r it. u \\'t•lrnul•'·'" ht• ..;.uid. ·· hu\\ ma~ 
J ~vt~ \'HH<ot'' ••Cudd·til~., \\\' ~ud 
•· " "· ·· hf' ,.;Lid : ·· t fllt'ltll, "hu1 t•tt n I dtl 
for )On?" Wo• <lid nnt ~1.-wt'r tht('(·tl} 
(It L• h:tol tHolu·' Ill t'UIIIt til thl• ponnt too 
l'(tUJl ·~It'~ U Ju\'t•h tl:t~· WP "\tiU I 
By t hn..... tf'mpnra~in~. \H' \\f.'l'\~ nl;lt• tu 
cvndf> tht~ 111tUn t·a us~ (or nur m1t-r\-l'•" 
for a hull-huur Tlwn ~lr. S:ll')(<'nt un-
bu.rtlent..J tn tu. ~Hn( q( .tw J~'Y~ :uul tSt•r-
row"li ui lwm1111f! tlu- f•.:•"l • I h(lJ;t:u• my 
I'Hr(~r:• IW l..r•l.(nn h1~ Lla ... _,.;t_~rtatiun. u1trU11t,t 
snmll rult"' '" tlw h"'"''r 1•l•)• 11f :-:hn~<"'· 
JM'~ you ktul\\ lu--. "ritiu~'! 1-l\H'h :t~ 
' l\l acdull', • • .Jnli~ l.o•! :'Ito H"" Ymt I 1\0t'r,' 
et<'. Then I sto•tt~ llly ro ,.. unlit I l'<'flrlt<•l 
stanlotn in tlw· fti:U'terpll.IIC'4' of Ja • ..;t y t•ar, 
· Tiu• Cup 111111 t lu- Cut• ... " \\ ,ut." wr 
Enid: "tl;) yuu f'(tn-"till•lr-thn1 iro. • .._~., you 
thmJ. , thut tlw fnrtlwllmimt pr\~lurtioln 
" 'ill b<• ~•1nal Ill till' llnl' o( "hidt ~·uu 
speak?' ' '' I like• tlw nnm" l><.•llt•r," lw 
nns..-cf('(i rl':t~lily, •·IJut l l•mnhtsny nl~ nll 
the r~t Y• ua M'~•. I tUH st• , .. ~nqa up au 
whut I tun ct .. in!( u11<l etl)tlll( thrtt I hnw 
(Ctmlinual <m P09~ .$, t'ol. I) 
J l NI O!t l' ltOM 
\\ Jtluoul '"' r•rum tbt• T L'<'h :-;t""' \\ <JUiol 
nut l.>f" t-ompl\•h·. ,\ (li•r Ul•Xt ~ahtrtlu.l 
ewninl( it will I•· ull tl\'t•r au<l wo• will I• 
h•okillp; f .. rwnroi Ill t hilt ttf Ill'" )'I'Af 
Tlw llnlrns nro:o dl,.tnhuH'(I 1 sn<l w1ll nmk" 
a fmt" ~mv,•nir u( 1tw tWf..'J~Inn. \\·nh 
sut.b n 1nriD• dauN~ nrth•r rtml ~l umny 
gut>SI~, al \\ill tutl th~ t•tonunltH'o:' IO'('nlly 
if C\~'fj'OfiP C'UUI~ (lf\rly I"IIUUgh li\ fit(l(11 
thl' t).~lmn., all!! ~wrt rlnm·ing on linw 
LMl y('8rs .-y•tcm of """' h• fror fi11<l tnlt 
pu.rtON'S- Will he:• U:'ll"fl, :tml sn <~,~~T~ no~ 
will !<ll<lll lx-eome fsnalmr \nl h 1 ht• 
llrt'!Uig~uwnt . .\11 must IUIV<' >'~ll>ll<'r tn 
their :tpf"lOlnwd )tfllllfl. in nrolt•r that "" 
dt>lny \\ tll lw tH>c'<N<tltth'<l Nol'l'tlll favor 
drult't"' llrt• to II{' rnn oluriu~: till' 1'\'<'HIIl@:· 
Allow !til ''""' Are lt~>km~t £on<:w1 '" tht• 
l.oeot timl' nf the Y"'lr. 
The syf'h.'m tJ£ tW"l1lUlf: fl:lirtueJii". ron-
sUo\:! uf '' l't'rio--. <>f IH,OI h•, <'11th h1rlutlinp: 
('l'l'tl\in lNU'"" nr till' :tlphal~t Ill' A-C. 
Each m(ln mu,t lw• iu d t<• hol>l h "hl!'h 
cout:uns the tmto:tl uf hh n«nw nt the 
bc!Dnnln(C of tbl' tlttnce. When finthng 
u p·Lttncr th<' tn.'ln whoosto nttm" 1• in rhc 
fin<t p:lrt r•f til~ ulpbnll('t ~ ttl tbc 
booth I)( thr· num "hn>'f' auitilll <'tllll~'>' later 
in th< a lpllllbet. 'l'bb 'o{'hi.'UIC il; fo!I!OWt'U 
in all til-"'• 
Tech Show Here 
\\ )Jl'lt u t•unhrttu._l \\UIUtU1"'1t~tlt·r ... u.l· ... lip tUtl uf 1uo. !.......-a ... f•· C:111 mu• hluuw 1um 
tlt·nl) •- ..;•ir.t~l 1111 h nn iull•lt"'' olt"'tn• l<t fur prllfk"'llll:. t11 r11·r~ n•l-hi':ulo~l lttrl 
m:t.rr~ -<.;,(, mtt'l1"'t I hat lu.• pr'Hpu~· ... ituntt- lw uwt. har •liH', :ut lri ... lt t•h:unh(•rtouirl? 
dUHel~ fH ~,,-,•ral wutut:tl on tlw ·· I f ~'' ' ut vt•r.\ \\tlll ( ·:ut uu1• hlnnuo tllt.• turl~o~ 
h.noL y~m cl,,n't ...,.W('\"t~t~· ttl\'1.,, 11 L..; f•w \\antlr'~ T••ru-c-t'l•• u nu·•· ~til tH):, nmn, 
ul1nv ... t IU\Tttra:thh tnh' tlrat u w1ll l"' ttl , ... Til 1huu~th tlwn· \\:f ... no hl\~4'" . - wbi'n 
tlw l••ttnm of it :o;udo '" tlw o'a•f· 111 till' tiw lllollmu oltolla"' "''"'\lith hnn1 \\ 1.'11 
l'lllllin~t Jll'fklu~ti .. n .,f "'I'••• .\l:on~ tt .. t. II ,, all lito fllnll uf I fl'\\ oof Htll~··- frll• 
hend.;," lht• Te<•h :'hi•u· h~ Jnhn I I\~,., 
and O!!Cor 11 J-'ol'l!(ltllt•. tr H1ll~ hnrip:hl •,. 
unciP had not dtl'(l tuul left n ""ill lltol' itl-
inl( for Tlilly'~o m:trriap:l' In SllUJl' r\~1-ht'tldt~l 
@:irl Within " t"M'I"<in 1i11w linnt, ull ll11• 
trouhle woulil htl\'1' llf'(·n avuitl£11 allfl wt• 
.. hould lu•W 1111 pitt) ;\nol the nnrlo• 
wnitro "" luu~~: n~ut dyinp; tllllt p11or 
Billy hrulonly tw~nty-fnnr htoun< m whwh 
to meet , ll('()(lllll' l'llfll'.ll:£"1 to. nnd mnn·y. 
II 1'1'<1-heudt><l girl. It Wll>< u QIII.'!'IIOo uf 
c'Qnlplsiug or INiing fh't• mfll<hn doll:<,... 
tt•mat> hrutlw,.. thrll h• mN Mt uuu1y 
..tign>lt•• that ~tij~ht .-\n impnuupln 
mform.nJ •l:t..ru"e"' (unw·o.hNI " ~:-trnph.• uwnn.·~ 
rur IJrJnJlllllt th<·m togdllcr. But It wn.• 
n IJJt tUIIllnunl'tl for "lwu Und 1-::.um'~ 
tci~t~r. lluth. t•ttnt(• tOt•; for stuo wu~ fi 
hlontli· with<mt tho l!l rri\\ IWrry. Hy tht• 
11n11• ilw llltth~u·~· lm• t< o•htlllri' lo Fit 
t hmul(b n -.t'<'flllll intt•nnis.<inu, Hill) v< 
~RI<llii:OO tn fotlr rt•l·hf'n<lf'fl Rirl• ltu:tJ(· 
1111' tU l'ut yooi'!'C· if in bL• plnrt·' llvw-
(Ctmtintuld on P411~ s rot . .!) 
Lecture \Vednesday 
ImportAnt ' •t•i•t 
t '"1''""1 I•. \\ illll<~nl ,,r tho• t~ ... -t 
.\rll lic-1) ( oorp• \\ Ull(t\'1' n 1.-·tnro •»> till' 
t •unf"tl :'ioJttll~ \nu ... 11ntl ( 'u~•~• \rCIJJ•·r\ 
:U I 1.1 1'- Ill . 1111 \\ l'<hll·-·h• Ill II·• 1·- 1: 
Bu1t.llnlt l<+tnro hnll. Thtt h'<'llll•' wtll 
1,• lllu"trr\lc'tl \\tth l:lltto·n. •hoh·- 'IIICI "ill 
lw nr \ 'it •• I mh·rt''' :tl IIW Jlll ~·ut luth' 
It l• '''!"'' t .. l tlonl t"atJI:IIu \\ 1lltfunl \\Ill 
un"''" 'r t lm'!of11•l ltfl uf Ultt.'f1 •t tu Tt•1•h 
)\tudrntl'> 
Tht• ' t•n•p:•tt-tltt( ..... -... :-~h1~'' lta\t not 
ht-.•n t't'lltiiUJl ua ~r i ... fn•·htreh. 11w ,•..,au-
uuftt'1' •miL, '1Ut•ntif•11 "• 1h1;f·u·1 tl~nl it 1,.. 
IH"t•t,oo.lll .• \ f11 hun U n•lllJII r.·,uu t•\·t•"· 
:O.llltdt• "'tmlt•ul , •• n thnt dlf+ t':tlttlui(UIIIJt' 
""'' he •··mtttl<·tt~l unn11~liuh'h·. Tl11• 
ltnllll' uf +'\'f•r,· Te. ... ·h ~'>lUth•ut ~~olun;ltl lot• in 
th1~ Ji h•, t•\·t•u thtHIJth "'lM'I.'Htl ••urttlaunu"' 
mn"-•· ~·n4·nmwul ... ,.n 1.... uurw .... ~11,f~­
\ u~ Ct 1H'"'"-IIH11" ltt:l~ IJi• lf•ft IIIU.H.,..\\t·rnl, 
ttl1rl n·~tru<l1on~ nut•·•·rnntl( -..·n'lt't' huultl 
t•· ~l:ot.-1 WJthntH n"'''rYo• 
"SK l.LI.'' r::t. r:CTIOI\S 
•nh, fullu"tnLt uu·ml ... ,. u! tlu Juruur 
.._,lu, ... lut\'4.." hi't'Jl dt...-t~•l *•• '' ~kttJI , •• tl•~ 
N'IIJI1r hnnontf)' "'"'11'1 1 , I• II llnii'LN 1 
vr ' t·llllwrl.t•t, ' II I' ~. II•· ·hnn uf 
'1"'huu, :0. II , \\ \\ 11 "11 uf \lt·lru..,., 
~~-~.; \\ t•. l"ll"~lu'r of \\ un" u r; ); . 
I ' Knowlton to( \\ orro ... "1t•r: J ll. He·'"' nf 
:'\o•lq>orl, ll . I ; II (' :-;,tr!(<'Jil ul .\lal;kn, 
.\Ia ...... I. 1: Hl•hnoich nf \l nrro-..to•r: H II . 
Tu,•lnr uf \1 ""'t'•to•r; .1. J) :'II orr• ,.( 
Burlmathm, , ., 
Ct\1.1 '11\lt 
TOll" \ :, I' no lin•tuf"'• \lo ·•·llnR ur 
~J.\o\~,.. Atoo~lntttltm 111 Unum ll :l :\1 . 
I•. lhul<l11111: 
\\ t:I)"--CSDH I 1.1 I' "' l'.opt I' 1: 
\\' tlhfurol cof ('"""' \ rllllo·l'\ l'• •rJ.,. 
\\til ~~ .. ··k "' 1· .. ~ .. ll.tll -
.l 11 m \unual n•rortma: nnrl dt·f'tl(•tt 
ur 11llorr"" uf tlot• \\ . 1'. I. ' '\I 1 . \ 
Jl~ tJu· .\.»4H'IJlf.Ulll )lutUUJI 
;, •• Ill liu ~·t..nll prnrtu·.- !n c,,uuw· 
...:111111 
T Hl R!'IIA \ 1-o Jl. n1 .;,-n·nth .\11nunl 
' l't'<•h !'hoi\\, "inn :.hill) Hc·o lhn11l•," 
111 Turkl'mlftll 111111 lnf(<rlllltl titllto~· 
ufLN·v.·urtl . 
f lt ii>A\' ;, I'· Ill. IJ:wh:tll pr ll'ti••o• Ill 
<:~umn~mm 
.., 1• In S!·-.·t\1 h \ nnunl 'I •••It Shom, 
"'I'••• ;\hill) ltt'tlloo·:"l~." in 'I •1olu·r· 
man 11311 
S.o\ Tl"RI>A \ I :lO t• rn t<• :1 t~l 1' m • 
Btb""•hall Pr:wtl(·4• in (;)-IIIII t~lutat 
lt.au p. na. .hwior Pr,,u,t·mttl ... d IJott.•l 
ll~twr"lt 
\\CI' U1\\ l"oprut.: rt"~"'' n( ""' ""'"-
lw~tll"' 
TEC H NEW S \lar~h :n. 1917 
TECH NEWS 
l'uhfL•h('of ''Ver)' 1'uo• ... J<ty or I h<' ~hoof 
Yfflr hy 
Tlte Tech e-.s A<sod:u lon or 
Worce!iter Pol)technk ln,.llute 
TER~t-. 
• ub..·rotllion prr ~'Mr 
~in11l<' Copie.. 
HO.\ It D IH I·JliTUtt...: 
$2.00 
.fJ7 
:-:1""'" (' F'mTu ' 1~ l•lrtor-in-Cuier 
.lou' f Kn~'· JR ' J<., \dvi,.,rry Editor 
\ . M \\ urrn.vwu 'IU, i\lan.,g;ng Editor 
~1. W lltcn<~m"(>' ' 1', A'<....,..iat.e t-:tlil<lr 
AtrTifl.'"a ~I Mtt.LAJ\D 'I' \ • .,..,.Uite F..ditor 
Mcau.. C. C'o-..ot.' ' Ill ,...,..,..ittu Editor 
P AOI l' n >-'>L.LTU\ ' I. '\e•n F..dilor 
IUntC1\0 B. ll.:..nt '1\1 'ew4 Edlt<.•r 
Cn""·'"' \\ f'•n''""ll ' Ill "~'"'~ f'.diior 
CO\\ \\l 'IC-\TIO'\ 
l·:urnlfl 'l't.• 11 '\t "'· 
1><"•r 'rr · 
:4ituot.· 1lw Tt .. ·ll ~•flt.L U.uH~ "''"" JlHh· 
lL•h.-1, tht·11• h:l\·t• I~'CM " llllmh,•r uC II'""' 
'l .. f'{-}1 :o.tlftat-'" "nf tt~n. t"~IM'«•iall.'- fHr lilt• 
;o:bow 1.., .. , .\'t .. t.r th,•n• \\0 ... t•uu .. uh·r.thlt· 
th..,..,, ... ,.,lll u .... to 1lw po,.; ... tbaln.\ H( h:tnn~ 
tl.te ut•\\ ... ,nit .. J)nnted \\ luk 11 l"' tuu 
bu IU ft.n • tfwut fur tlu..: .h-:tr ... :'ltu\\ 11 
"'t"'t'UI-.i ttt IIU th:\f IJU>~ f"Mlt.f t·:t .. th ):,... JlHI• 
u·n ntlf l~ot·fun• 1tu• t·wl of tlw .... ·huul "\tour 
f( "''(UU(~ UIW "iiJ ltlh'l'"e:;t hun~· I( In ::-..-.·r-
l:lillllll( Hw markt•t r.,r tlw ... ml!". I tlnuk 
lu.• \\ill ftud tl prttfitHhlt• lu JU't'JUiH' IHI 
itW'\JM'tlloll\·t• l~;o~tl...h 1 1 uf tJw IH'\\ ..,._Hi~' 
lr II II' ullwr< \\ hu art• illll'l'l'-11•1 "til 
t'\IU'\'"-""' tht•lr Hllllllt)Jt'. tl Will ht• U.ot,l(·r tH 
find 'loiftiHt"fJIH· \\'tlhn\t tn tlh(lt·rt •'--• tl·l' 
Jlllhlit·uliuu c,f tht• -.uti~""' 
1'1w auwa·•l .. t(~·tiHn--. .. r tlu- \\ t> 1 
\1 (' \ 1\llll••lrt·hl 111 tilt' \•'~"'11111"11 
JIO\\ARO p CJU...'T, ' IU u, ... ll\~ ~1 rtuu.ger f'04ltll"' luruurnl\\ ttftt'rLIHUII nl h\\' H dtw~ 
\\". 0 \\ Jt.RJ~sos •tq, :-:u......,.;ption ~11(1'. .\11 tlw 11u·miK·,.,. uf I hi' A··•><'t:lllun :on• 
A. 11 \\ Ft.t 11 ' 19, \d,·erl.istnll, " llll"Jrel' ttt')l.('tlll~ "'"'"' ... "'' tu '"' pn-..·ul nt tltt• 
un1 .. •r1un1 tllt'(·1m~ lJ... .... i•l• ....... llu• nt<tatlma:. 
!U. I'OK1'rtl 
\\' II ~"'" "·" ': . '0 
u( a (t·'' n·IH•rt ... mud rht· h ... ll .. ltng. tlw 
•fM.•·inf ft•.\JIIn (o( lbt• Ull•'llttj.l \\till~· llu• 
<l<l•lr.··• nf \lr H.alpb ""''"" .. r 1lrr 
All•l""'ko lltiJUid bto mod" I>O)aht.. llllb<> 11...,. lnt•·mntrou,tl \ ;\I (' \ l'ltt" ltnorrrt.,-
n~ \tanact'r. 
P!otHWd ._. ~nd-cd._. maUt>r. ~l'u.tubcr .Jl . 
1010. aL Lbe poA-ol5ew: tlt \\:or...,...\.c'r. MJL••. Wlrler 
u.., ""' c•f \1aft'h 3 t~W 
MARCH :.li, 1917 
BOOST TECH 
Editorials 
tu lw \"t•ry IIJll'rt''"-' IH~ HJtc l \\t•ll wnr1l1 
IH·otriutt ''"" \1r ll nrluw ''ill "JJ(•1•k uu ha .... 
t'XJM'ti~·IU't""Oij i11 ,.lur~t'\ til tiU' t~JH'rtiHK nf 
'"'' ~ ... 
·nu' mnnmaltt•ll .. ft•r nflu·•·•· .... :'r• '' 
rullom•: l'r.-.idt·nl , ttu ......  ·tt \\ lltr-t , ... . 
\ "t'-l'n"'Hit·UI T llrut·t· Hmlu·rCnr.l. til · 
{ 'ILttlt ... \\ t•.,,....,,.., Ill; Tn-n •ttn·r \It I-
I ott \\ t:,trhuul. 'HI. ~~·fi'hr~ , "'"'""' 
~. Dml.t·, ':.'11; l'aul .1 ll<trriru""· ':..'0 · 
.\tlvi111r~ llonnl ta mcruht'""'· l'r;rr ~ \\ 
t'ullttllt,, AIIX'rl ( '. \ tnnl. '\~ I. I" I• • 
r<'-<·1.-·t-.l .1 llnn'l') <:un ''· I 'nl\ ur II 
.\tuln.·"~· uut• tu It(• t•1M"1t"'l 
11\\:....._• ntJIItltt.;.•t•urt. . \\t•n• m:ult• h~ lht 
foUn~A UIK t~tiiiUUtU .. • . ~--r- ( t () P.tt·m.·l . 
"""' \1 II Fhrtl. ' 17. ('twit-. \ Tltr<L•h· 
t'r. '17, ''"""'" l'nuwltnn. 'I' l>un:~ld 
r\ llnrr'"""' 'Ill. 11ntl Hon·11rtl :\I ~;.,ll.., 
':!(1 
I Th•• n•lir•tnl( t'llhittt•t lll'ltl llwtr lmul 
rrtt~·tirtl( h~ol \\'t~htt'"''"Y •·•··uin!(. :1 1 "hi.-!1 
It me t hi' ..tuurn11•n .. r tit•• thtTt•n•nl "'""" Our Uf'ltanlzations are • l ain b<.-.:omiax 
careless aboul coolli.t inlt dat~ There mrlte<."' "lthrnrn.-1 tJ,., :wnu!il n·aw.rl• (ur 
1.5 In I he President's ollice a ulendar on thl'ir •h·p:ltlnll•nt• 
"blch notice csn be po~led ot meetilll'S 
or all societies. This s hould be u•ed a nd 
the secre~ar, or other proper ullkinl of 
"" 4'rl or~tnniution s hould mnl..c it his 
dut) 111 post lhese notice~. The conflict 
this ,.cck bct,.een lhc nnnunl clcction.s 
or on Important OCJ;ttnl1111ion a nd our first 
pnparedness l«lurc ,. Ill result In n 
de~.reased anend3 nce mt each or these 
" THIS 0'\C T HI'\ lt I 110" 
J•n.,ulrm ~h•ilejolm 11f .\mht·r•l •. l)i: 
"111~ tollt•JI•' , .. ruutltlllll'lltlllh " pint~· ur 
lhl' mrucl, " t unt• fur tluukrn~t, 1111 uppur-
lUnjty fur l11m\IUII: " Fnun tlw (:f'l'(·n 
:wd \\ hit<• Wt' <tUUit• ;t l"lltlh• llf J~'ttll• 
fO"'IPh• "hkh "'' b<>lit•\'C \\' ill ht• h<'lll·fktnl 
t.o II \'M') llnrl' p<•rt"elll.•lll' tiC l'<>tlt~• •IU• 
dt'nl~ arnl or tsl.t·n "l'I"'IIL•l) "ttl lw• .. r 
The \\ . 1•. I. Oro mot I, \ssodolion pr~ la..·lrn~ u ... ·rutu""'~ iu thl' Jt'tlr- 111 "''"'" 
senu 1hc: Se• e nlh o\n nual Tech S ho" o n ·'1'ht• rnur )l':lr- t•C '"II,~· h!t• •hould 
DC\1 Thursda) and rrtda) c•cnln~~- .,.. pn--eminN\11) tlu! )t".l.l' or rnh·ll·~·tunl 
E•cl') man on the Hill s hould be tnnkl tlJI: MJILU,..., Tlrt• t·••lh•JCI' "'"h•nt whu phu··~ 
prcpunllon s to nncnd tht Sho-.. We the mum t·rnplm•i" upon tllhiNit• >ports 
ha\1! a ll too fe• social "'""'~as It Is. If wuh tht·U' \lll'•r llll•l ~xcrt<~'"'"'· ur Ill)('" 
t he (e• •t h:t\1! are no1 <upport ed b) 1he "'"'"" lih• \\ith il• m:tl..m~~: ur l'hnmlttlf! 
51udent bod) I he) uan not .ontinue. romp:tnl<tll•htt•. ..,,.1 It• "fint·nwm .,c 
Thr announcem~nt I M I allcr lhe per- manll<'r-. '' nt.•l.n•lt a tni•IAf' In br ,..... 
forman~l' Thursda~ e•coln~t lhcre "ill be ~·ttru 111 tlCII'I' ~-ear-.. \thlrttc-· and 
an ln(ormal d:tn..-e in another hall in the """'"'-' r,r,. huH lhl'tr l>lo.-•. 11 •Htolt•nl 
u nu: buildin• has been •elcomed b} tbc mu ... t tw·mun• 1la:.m t'i ... 1udt·n1. hu1 tu- mu ... t 
studcnl bod~·· It is n ot lno lo te 10 get ai.J(•n• nil ..t ... ·. ,( '"' "i..ht'- " l(<~t•l plw•• 
tic ket~ for I he first perwrmnnce no"· in I Itt• '"trt.l, h,• <I''"''""' lh'\\·111 itr\'.-
1.et's hn\c n Cnfl'ldt> hou_., bolh nl~ehts. ugativn' h~H· ·h<"'" thrll thl' nu·n "ho 
P*tlizt • Anertisen. 
DANCING 
~ITSS Rt;BY H. DAY 
~JK'<'ial rate's for StuclC'urs. Pri,·utC' 
L(•:-:-Otl'- or Cia"::.. Call at tbt• - tudiu 
:~ 11 :\[ain. 't .. or t d{•puout• Purk 3092. 
r.mJ.. hiltl1 In '""''II'' :IJ'I' IJW 1111'11 \\lHt Will 
ntnl.. hi11h rn th<• !ICt<·r ... ,.,.,. 
.. Tiwn• l• run Ill tllltnlt onythml( .. -.,u 
·To be wPal. r~ tu ht• nu .. •mble, "' -;ay1 John 
.:\ldton. Tu it'' (, .. ,.u ••IJL"-""' to ,.It~. from 
1.-.etur•• t11 l••·tun•, frum luborotOry 1.0 
!JlllOrtltor;·. \\II h u httrll<-<l<oJZ, ~n~ih~· h.>Ok, 
IK."f"':tU"'' ••( tth·ffu·t•·nt pr4'1t:."lnltiuu i,. \h~ 
riiN<' n1 .. 1 rrn .. ·r~ ,,r .wd<·nt lirt· Get 
bu.•). •lrnp <'\l't; •ttl "'"' foil~ and pru-
.. .....,.,tn;•l~<>n lh.\1 •'•·th bt'-<-t tht' Jlftth-
wsy of tbt l.trku•la•"""' (;d mto tb" 
jUUn~' llir till' lnH '"th Cnrt'<' 1 
"Tiwn· ~-o~ l"uu 111 14''11tmt rh ... nw .. tl'r)' 
IJ\'f'r 11 •rn•ly Tr) 11 !" 
\ll \1 "' '-OTt:S 
I)" iclu \ I· ll··n I 'i. I •· <~•i't'JII"I " 
, .......... HI """ lht llt•\\tll :'t .... l (',..,,.,,.,,_ 
Lt(lll t.f '""·"" :-, .I "h" ''"' fit fltl"<'rtt 
t·u~IC'''' 111 mal.trllt •lu·ll• Cur I h~ <tllies 
'11w •111·1 IIHL•t lw• v1·r~ <·:trt·full~ ru:ul(' 1mtl 
1!11• I"VIm""' ur rh•· IH·ut• """' 1M· •·twt·k..O 
hy •mnJilt'' lrtl••n at lnH•r\'aL, tlurinl( tltt' 
h~:.t.lmtt un~l tli•Jd\"tt."'fl \Ill~ hus t'lu.t..r~l") 
of tlw H.rud)llf"fil ... ultn-.1 of lh'~ ~-tlt't'l 
uUil.in!l 
lhut<> F. :Whtnt<h, t;l, b -•ill in lht> 
ll'•wrnnwnl """I('(' 1\t lhl' l'au.un:t ('tuull . 
lie b:u~ hu•l •·hnrKt' or tbt• :\ l iru.llure• 
Filtr>ltiun PlrrrH . 111 ( 'nmzul. btu lu" """n 
l'""""h~l tu tlw ( :11t11u 11lunl. \l'lr('r~· h~ 
I'Xflt'l'hl to '""I' :m "I' I M•rt unitr w m-
\'{'J;It,:.>t<• >'<IIIII' itrlJKJrt.ttll Jl"thfem• Ul 
r•onn..,.trnn "''" '1\:llt·r "'.IJ>I>Iit~ in till' 
lropi~-.. 
II . (' Fnll•·r. 'Ill , m duu•~t•• uf Ft><'<l :w•l 
l)I'W( J>n•hn·t•, ltL•Itlllll' Of JnrJII'•tnaf 
R~-1'\·h. ,J,•Ii\rJ'\'<1 nn ml~. he!ore th•• 
\\ IL•hin~nu Umnt•h t•( thr \nu>ri••a11 
Plwnnu~<'ntit•fll ' '''""''"tinn ent•tlcd. " The 
l.'. :0:. 1'. 'lrrtlh Ht·•••r(trl tL~ ll \\,~rl.rttll 
t'nit for tlw l>ntlt ('ht·mi>t." 'l11i• i• 
rett.IJ~ " ··rilit·nl n•\'it•w ,·e~· nbl~· )11'('-
,...nu.•d. .\ n-tlrinl .. r the addrt'bll t\.• 1t 
"I'JM'I<n'd tn tht' JuurnaJ or the .\mertNIIl 
l'hArtlllll'l' ll I• til , \ , ... ll'i.U ion hM hr'<'ll 
- Th~Coll~gtMan'.r 
-; T . 
• · _I'Pt'Wrr!(r 
Bt·fure )••~• inn'l.w 1t 1_:-J"'""'cr . 
thwk n hu lt· ( m 1 ,.,,u rurn· it 
laullll' •luriuLt \:twutunaJI'' t 'uu • vou 
u~.· tt 011 your l"UIIIIIH r jnh. or n~tc.r 
\ nu .:.u•du:u .,., 
C1mu 1 u~~tl ,, 
CORoNA 
W. P. I. TYPEWRITER EXCHAN6E 
\1 . C. Kuildln~t 
Barbering 
·n;cu ME:-1: Cor n ~IMSY luur-eul try 
FANCY'S 
51 \l ain St. '\u·t door to S!atioa A 
e Kood ... ',.,. !tlo 1ona "uta 11wr au.abw t. s 1 
llo" tl l~tntl tl•lll X E\\ 
SUITCASE 
f•1r ~ n111 ~:~~''''' \ u~utiou? 
CUAR.ANTEE TRUNK & BAC CO. 
::62 :>lola s.,...._ <>s>t-• .. C••lnll 
A ll Per,odlcals Here 
Technicnl i\ln~nzinE"il 
t1 speciu1ty 
THE .lONES SUPPLY CO. 





Olftce in Parcel Room, nut to Bauaa:e 
Room, l n ion S telion. 
n-n•iY"'I ''"'' •• "" Cit•• rn lhf' n.,-.,.rlmt•nt Lnion Depot Telephones Park 12 e nd tJ 
,.r <"h•·ttll·t~ 
Dr.lkt•, t.l lrrt< "'''"'"'('' " pootltltn 
"1tb th" \ t•lrv ... m (;N,JIIllle Co. lit: will 
htl<' 1·ha~· ••f 111'\'t•IHptttiJ: a u .. ". hront•lt 
,,r th(' intlu·ln. l)roJ...,'q l'llltli.IC<'ml'nt w 
:\li"" l'ttrtoa J lldtntiUI nC \;.hL~IIII, Olun 
.\o a ,._...uh nr "''"'"' •nl.•·n by .• ~'<•In· 
ut~ul'l' or '"" f',·nn·~ h·:mifi Cot~ f'resi-
tien..,.· .\,..,H'Il\lton lhl' fir-1 n..J hlo" oru 
<trttt•l. ttl •·ullt'!(• pr.•f< ... •lnn:ttism. Rtl(td 
{'tlfon'l'llh'llt uf lht• OUI-)'\'!lr rult' and the 
tlbroum!!l''""nl nf t~ITt'ring induet'll\t'lll• 
10 pn•p :-4'ltoul tol:u~ \\l'rt• tlw IHUIII lupi<t6 
H( tfL...-U'-Uill 
.\\ arch :!i. t'lli 
THE H THORS 
Tlu,., )o•nr 1\1' lind o>\tr IIIHIH;ol .h"" · 
"Too :\Inn) Ht'<I-Jiead-.. . (~IIIIIUit rnun 
the ('tlrohm~~~ prn!Oi nf :l. nwdut ni.· and :1 
t'hema-n, tht' :~uthor--:.. Jt•hn l"t•wh:Nln 
J\)·'"'· ' h. 11nol n ... ·ur 11.-rhc•n F<>.-..13.11', 
' II.,, t'"-lrthiL•h .1 JlM'< .... It'nl i.n th:ll II &>< tlo~ 
fin.l tllUI' Ill th•· ht.ton or Tt~·h olnom<\U.-,. 
that a ... h(l\\ 1m.·~ ~l wri1t4:'n h~ two 
suthu~ 
Ky<• ... und ).',,..,_Uult• tu·c~ hut h \\ nn't""~tl•r 
nu·n. l't~ming HI T1~·h rnom <'1:~.-wnl lltl(h 
In lt iAb ,..•luw>l llw•r mtrn"-1< h••l< :1 
Jta.rultt•l t''HU~·, h\J&h t:t.\..mJt ~~~ lWU\"fl 
intt>re-1 10 olo•h:llllllt um l l~tlh 1~101( ltfl'<l-
ual~l fL.., haith 1u.lttOr own. In ruhhuon tn 
wht<h J,yt>< <1.-tmKUL•In•l huu,.,>l! h) 
\1 ritinv, lu' l'lu<< .,.illlt l>ut·tull, tl~t•ir 
tim'< )'_,,.,.. otn till' hill tin•) lul\1' t:tkt>n 
part Ill l 't-c•h ~'dant~e-.....~ f,,,: .. '" th~ 
.-\d\~l"'ltl") Edatur t•f lht• ~ t \\ ... · .... ..._'1·n·t:.af) 
or bt• •·6.-. Ull•l l• :tJ.-.1 l:tl.UIII .1 J':U't Ill 
hLo., U\HI ..,hu\\ :uul FuNI.alt• ~a .. "" upfHttttlt"t1 
a nwmtl4.·r t•f tlw .htnlttr l'rum ( 'wunutH"l'. 
' llot• urul.·rtlil.ltll( or llw wrllilll( .. r th•• 
8ho"· Wll .... tlw tndlu:tn: fl-n-:1 Jtttt'lHJH ttluu.:: 
drnnullll' luw,. ruul lho•v dN·n·l' :ulilitum:~l 
t'n:dtl. that• lu llu." ftt.rt .. llu el tht•\ "' t'Ll uu1 
Of :i fi~hl nf '" C'1UnJM'tih'l', J";M•VIHIL'\ IU 
thi_o( yt•.:tr tht·n~ hnnJt llt'VM" ltc'('n mun th:u. 
th~ ... IH'""" "utunnu-..1 ~I"' tht• .. , ....... , .... . ..., 
Of tbb, :thH\\ 1H• fUi IIH't•lat1Vt• fn1 1'-) (""4 tllhl 
} 'orsdnll· tu n•prno.IIIJ't' th~ir t•ITurh< rn•\1 
ycnr m tltf' funn uf tht• EiJthth \nnurtl 
T.-·h:<lru" 
THI: Ill{" ·\\ A TIC ASSOCI\ 110' 
''llu: t'WIIUIJI. s._,,.,.n,h ... \nnuu.l1'tlt•11 ~hu\\ 
brttlP tu HUr IIIIIHlli the tiU(--,;IIUII \\h) "'1Wh 
an c:utt•rttutHHI( tlml ~uf•t•t, .. ful t\1\tf'rprtse 
~ llo(l(•n tht• t~tl~tuJn for nul~· ~·'\'t•n )'t"nnt 
or th(' ltL•IIIUII·'~ k•lll( lift· But "'"'" \\I' 
a.t.op 111 ., .. .,,.t.•r tlml tlw Tt'<'h '\t~tht or 
oLI, tlu• fun•nuuwr uf tht· p ·l'f•M•ut pn•ln..,.. 
taous or th•· l>r:unnlll' .\..~11'1;\lllltl, \\ iU. lllll 
AUl'h '' uul•l utl"•r u~ lt. i"' tuclay \\e" etln 
rcta.Uil..' ~----· Y."'h~ tlw uwn \\•'rl' 1'11n\\ tu :oruh-
stitutl'llllUtlt•ur tlrrumllit~ rnr tlrrtr tumnfll 
•• rOuJ.th lu.u ... • • llo"t~,-.·r. th~ ,~ver· 
"':\l~hrul \'ll"' err t)JC' r:u·ult.) Juukl~( UfWlll 
lh~ T e<-h;.. tl(ht• """ .,,.t,llllllh lllrrt":uo-
inlt tlt;<:tppnwal uuul at l!lnl(th lhl' t•lw;..• 
or 1!112 t·ulll'l " Ulf .... ting n( '"" ''""l of 
" ~;tdt:'rn '~ l ' rH•lo• "<Ill Lh(' nijtht ur April 
::!'.!, HII I rnr t h1• tllli'JM)<,<' ur r-wt.lio'hinjt 
the \\ . I' I nnunatir \......CW'UIIIIIIl 
" 1-Jdt'Tt'l's l nrlr" w:"' the- li,...t T...-h 
~ho-.r wul ""-' •ll\l(ed by tht> JunM•r t·L...,.. 
in tht• ~pnnjt or I Ill I ll WtiJ< fuli<J\\I'<I 
by "Th1• Fhrt" in I !II~ whll'h \\ 118 the 
lllllllll llllfh•rlHklll!\' ur LIW III.'WI)' rorliiN 
Dnunati<• \N><rr intion. Ll1 l!lta llrtnold 
T tll<Jn "n ott• ·;'I tan l'rop<ISCI! '' tllld the 
a bow~ for til(' tlo.'~ttbn't' yt~tn. "l'1'C' \\nlt~n 
by \\ln ..... lh\' ... ; tlot•) ........ " I""''· ll 
f'llrtUnl',' 111 1\111, " Thl' Hnll"l' thnl Jork 
Bwlt " m 1\11 :;, tmtl ·Th•• <'un :uul thl' 
( 'up " 111 tutti. Thtll y~nr'~ '""w ;,. 
t>utitled ··T'"' ~lan~· Hcdhl'•ul• " 111111 \\UH 
,.·nn<'n jllonLIJ h' J ohn F. l\\'o'•tuul O!>l·nr 
11. f'ul'l'<lnh• 
Titt> J)nunat u· ·""""·iat~m fulfill· '"" 
DIIS"lOII.> ; It 111•1 unly pNI\'tdt-o. plt•a....nnt 
entt"rt:uri(Ut,mt for th~ \\ hu utlt·ruJ, hut 
then ~CIIt'NIU~I) lllrT18 0\'l'r tllf' profil!l or 
stlol prtHlttt·lHmh tu utlwr T~h onltHHzu.-
tiun. ... 
11:~ ( 'ou.titulltm or tlw Ummali•• 
.~union, .... n·\·~J bEl )"l:llr, nrovides 
for rmtr 1111111111(1'1'\0-j[enrnol. hu.•mee:o. 
Sll!.Jtl' ami udwrtisillj[. together w1th ~...-o 
!lssi.<t.lllll~ ror M\Ch poslLIOO The •ur·-
cessful •Will"~ .. r u,,. !JH•w N'''" with 
tl:u.•,.'t' men. 
lCCtl ''"~ .. 
fl CH $HO\\ HIRI. 
t'ntl'w•u•lftu~rf l'c1·~ I 
f'\·~r. till' lrnl,• trll'k llilh ~ fnt•ntl• f'Ulll'll 
ufT "114't1 1 ht•v iu"iu-..1 un•r l'>H tn:un rt-.1-
ht'nd ... ''"•"'- ,;n Ut1l'\f"''C'1t'11 tun1 or;•l ,tiel 
II ""'' "'"' 11'1' • • l<tr llilh It ·IH:I\\h( 
bun 11"11 h1· " " ' nut ••1•·h :1 u·mhl~ \\'<1111-
tuo-h,ll•·r 11h1·r ..U· 11 ·h"""' hnu th .. ~t ht' 
hn·l'(l fluth l.ooUIII 1\ut (,.Ill' j[tl\t' hl'r 
blonoll' h :ur' ~m·h '' tlw •otuntton nt thl' 
•'II< I ul 1111' l't'l'Ort<l w·t Dul B1lh &wr1fi1·1• 
him"('tr HI :'llrlutmfln? Or 11111 ·h·· mrtrr'· 
Huth! Or, pt•rh:t(l!>, tltol ••m~lhm~t m·w 
tum up·• \\ I'll. \\"1' <'n.n't "'" . h mtgl\1 
br<o;ok th1• '"'I'~ rtl(ht b"• In I I'll nuw; :lilt I 
1111>1"1'0\l'r, 11 « tmld nut 1~" f:ur to tho> 
rtUlhon~ Th1• h<.,.l wny tu lt•ttru louw ot ~til 
unt\\•L•u•l " "' I("Jln~e ln 'l'tll'kt•rtn:tn ll ~tll 
Tiouoony ur Fml11y r•·cnin~t 
Tht'rl' at'(' ...,,·ernl f:unibar ntlnol.,. in tlor 
<Ut a:rorl aL.n plenl y of """ MJ)t1'1Ult,g tn 
tlramntor hont•n<. \\e~lll ht\\'t' u o ..... rd 
S:trgNII , 't<,, n.~ loodtnlf. man. lie ..-ill 
l'nrle.•vur llo olt·nutn•tn• ••· 111 lhr ftudient•t' 
whut humu·" nrr in sUU't' fnr • nutn whu 
mW't m•rr\ m hlll'll' Tu '"'""'who""" 
>:;MI(I'nl '~ "'"" t:. .. •t )t·11r on ' Tht• Cut• J1lld 
lht> Cop," o11tbm~: nl'('ll he• NU<I as to tht> 
qu:Wt~ .. r """ 1~·rtra) ,lf t•r n.uy Lnriltht 
th"' yt.v \ , ~onrl-l<'lul mnn, ,\uJ<h n 
\\ elrh, Ill, "ill nlMr h1• rt·mPmlli'..OO 
ll ilo work tho• yenr he.< m r:lnyinf(lhe rol~ 
or Htlly'• rhurn, Bud Eawn A tl1jtvl 
nwtm tilt• Eta J>i i'nLlM'Illly, l)ll'k \\'h(.'l'l-
er, I! ~"~'l'"'""'trtl'd by C C M•••n·, ' lf.o. 
Dorl. \\ lu'<·lt>r ;, >I tlw NM•I nf >nme oi ih~ 
enlli.D~tll'tnl·nt., m Uilly'~ afT111,..., 110 •·f' eiUl 
well lllltlt!lne " C. (' " 111 •uo·h 11 I>Krl 
Ru!"«:ll flnrn~"<, ~untly lllnl'lnl()oih, D, ... 
LeseJt, arul l•:lliott W ri~tht, n.l"'l ~ts Pia, 
nnd tl .... • tU un tlu • ntl 'f llr.u ~. are n,ft~ 
1U"t'U h~ \\ m bd.J J'UtHIOl. ' \;. 0 ... 4'1lt 
'"'M'IIolurr. ' h .('(,_.., l'o•rl<m~. 17, rom! 
(' ;.,1'\ll•ll IIUJ!IUll•. I' ,\• 1\\0 fn•<h• 
net·u a t tltt· huu-..', Wt• btt\'t.• (~ht~ tnu 
l -'tt·l'4-. .. •:!tt tuu.l .Juhu "~··""",. Jr . '1 ~. nm• 
uf tht• .... :uuhur-. l'hu "'' ol11l 11111 thml. 
1\uUiol ''""" 111 h•· rlulllL•h t'IIIIIIJth Ill wrll 
n·pn...,.nt s rn"'hman Our olrl rri•·ntl 
\rtlmr A1nl. '1;. If'! ul ... u t•u~tol tu" u fin-t-.) t"';~r 
1111111 II is " <'t't•ltt 111 hi~ !(t>O<I nt•tiot!( 
lh:ol hi•, ,, <;('ni(•r, ~till"'' rnr rnr~~:~t lturll'l'lr 
II<"' •·nn1·t till' purl ur "hml~ fl't'-huum 
'l'h~ rhu.u·ter or ht• """' l" mud. hl.t 
1hnt ur llnrnf"t•. su ta..._t ~··.,r·"' Jll"ty. '\\l.um 
llrnl nl...., lll'trtl \n "l't"•rtunit) f1•r 
I··~ tloo lrHt lraml~·nruud 111 ""'•·nl lhlh 
loall.- "'t<·\\.trl llntcltl", 'I" \\Ill hit lnr 
,..hu•·.. l.t·t 1u- hna.. lu· uH•"-~"" t.u utl( Jf 
• ·hal "'m~·· t'tHHt~h tu1t tu hlur the· ,.J, tr· 
"'"'' .. r •d" lltll• h.,n... or '""""' the 
tlltttt"t' :tl 1tet• l.t' t•& lLuu ... • lu'-"i 1 .. hu\11! 
o hapt·l'\•tl• . .,, I ltr11 nt•l \Jun .\ an \rnookl 
..... ..,.u.~t·•1~m '" .. u .. ''" :. ...... n .. ~u ....... 
':!II. wtll •louuld.·r \Inn \nn'• hu"lo n• 
"IHI(' \\ , . ~('N"IUll .. 'ti.-\\h•HII t \1 nh..-1\ 
kuuw~ h) "'' flow 1\l>fk ur llll· lu>l '''" 
\'I'ZU' Ill Lih.t• p11tl l', \\'111 IM• }o;IJaa 
, .. ,, \q• hn\t· tuM ,\uU -.hu \\ttl 114 
lht:n un ti1P .. t h-• ; \h' lwn~ lnM ~uu 1\\n 
uut ••( lhn-t• .tf"l .. u( •hat will lw tl '"" 
\\111 \OU ht~ lh~·f\• IH ~"t Jfw lht,J 1•"1 ' • 
In .t<lt llllllll In 11 dll'•hrh :•In ul~ '" rh 
t'tHUJlft•h", t)w l"''lllhlltul duf-. ul lftt• 
\lu .. tt.tl . \ ... ~H·t;tlluu lut\f IJiit'll ,., rn~ .. d 
fur ;, ,,mf"t·TI Itt },.. 1(1\t·u .,t \11 ''111Pa• 
( 'hun·h "" tilt ' ''"'IIIII It 11f \prtl :~1 'llu 
dul~ Will UJl(K•nr IUiflt,r tin- tllll>JUt't"1' uf I ht 
~l<•u'> \•-·r:oll<lll or tho• rhurt'lo . 
\ml ottt·•• nttunt llw I t'f'h-( ~~~•rS.. t·••U• • r1 
Utol•luno.,.. .\prtll11 t•lll IM o•mt•hu•ll• ,( 
\II nuht•ttfl(tU' 1MUOI fu :tl \t'M :P.tlt·t l""""'ful 
t'\t·ntn~f Tiu~ ..... H e·rt •·II t,.. •h•·• ,,., ... 1 
I'IHIIU·t•·flll) tu 1\f't"tHUfiU•Itttt ;1 utt~n• 1 t IU• 
ftlt•h_• h,""l ()( fiAOf't"" lutilllU t•xrdJt·ut I ht•l(t 
4,r ,o.Plt•t·• 1un"' fttr ft111 prnJ(nun hn14 ltt't'rt 
llltltll· 
\hhuu~h b fuurth ''41f\t'4•r1 hatl l~ott u 
plannt~l for lho· ntjtht .,f tlw (,.olula•, 
\pnl 1!1. II \\nJI ruwul llllflur,•iltlo lu IIUI~o • 
tlu• lnp h) Ql\~ .. r thf dull- nl th~t '""' 
tu·utnr tiJm•, fiiJtt ro •·nl1•'1lf' wnr\. 
•\l.l \\'I, I OTI.$ 
II \ . ( 11•\I·IMn•l Ill. nr \\ 1""'"'" ~ol , 
It I , ~·tHh lllt•J•JtNI tt\·r·r in \\ ur, •!iiH•r 
"II ht~ Wll~ to !'prlll~tlll'ftl Ho• \lr'it .. l !lot' 
lu•latuh• durtuf( ''''-' 11ht•rt tutu" ht 
I hl'rr· tutd 1111'1 ~oN·rntl u( thl' t'l'lllllr ,.,, C ' h•v<'lllnd i• \Ill h !lot' 1\ ••uL•nol.rt \\'Il k"" 
\If!( ('tl 
llu·d'~ w..tl-knuwn ubil o t~ ,,.. tl Jpw,.h 
••nmi'<IJ:tn lll sbo" ''*"· ~;oml•d on Act Ill , 
M Ju<·oh lltlfWJthtuutl Thl"l't' lot:ttl Ia"·· 
)'<'TOilN'ahly l"(!)lMlliC.'ntNIIo~ Walt~rCIMI<II 
'10, ! howard llml.t> ':!0. Mrl Krnn~th 
Perf) , ' 2(), 
Our ll':ldmg 11\dy , ltutlo ~~•ton , tS n nt·w 
On<' lhu! Vl'llr. ( : . R Hntf1•n, '20 lull! 
ll.'*'lllllf'l( lhP ""'lll)ll•ihtlil) nr rnrgNiinl( 
l11• I(Pmlt•r •uffi~ll'n tl) to IIJIII<'tlr "'' dt>-
brtmb>l) rMnminr llr .- lht· Qnly nt·\\ 
llll\n '" IUI\'1 IIIW nr thl' rt'd.ll) '"~ pru1•, 
ami hr tfl'fil'n'~'» f'l'f'<lll r11r lhnl. rej!;3l'(ll-
n( 1••tll dutrn.«-t{"runtum \n t.muJJm•l 
nunriH·r nl girl~ ""' u('('fi1•1l tht• )'l'u.r 
'l'ht'rl' tort• (tour rt~ 1-lll'nth'fl l(irlh Ill tlw 
tlrUJrl', l\llly, ll••ll) , C:tmlp ami ~lrl· 
dml p-.rl!l "·rU ttokPit hy Ho~cr l~l!t , 
' 20. I rvmg i'mrtb. '20, 1\l·nnrth Jht.c<!O('II 
HI, lltld lltunltl \\ llhun, ' :!0. Out- mn 
liN' h) '"'' filt11J1"' lhlll lhl'f'(• or tltem lltl' 
r"""h ymtlll( la:..<iN, 111rd thr fniU'th t>ne 
no~ "'i rnul'h mnrl' n((t-d Tirey htd ftur 
Ito 1''<1'1'1 \ fi!tb rt·oi-lwwl ;, ~l:u-y i\1Al-
J) L < ;u.•I.1•Jl, • \ ·'II'. "''" ll •tu•l• tot nt 
tlw t '"nivc·rctl\ u( \Jnwt'. \\ lLfo. ah••tlwr 
n~·•·nt n••h•r ttl tlu lro•liluh 
II I I. Y ll:thl•r"·~. ' IIi, t•f Uml~t'l"'' '• 
( 'mm., wuM Iii \\ nr•·f t~tt•r uu \lttrt·h 17', 
nwl ult<'o<l l•l tlw fin~tl l(runr iu tlot• d., ... 
lrii•J.c-tht\ll M'rtl"', 1111 t h»t 1'\'l'llllllt fhl .-
f'III'J.. t• in lhP Hnplto\· u( tlof' llrolt:r<•t••rt 
Urn,,... C'n, 
II. F<lrrrll, "'"'' llltr•.l'lot•tw•l 111 tlo~• 
<'rly fur lwn or thr1•• <Ill\ •n •lourl I IIIII' "It"· 
fi-n_rrf'll U& 6t>ld f'I\Rftwt•r hrt NHWI"f•tt N•t•• 
Hrutllllll for nul'jtt A 1.:11\j! uf lA••• II. 
•nd "' at pr<...,.nt 1••'1111"1 "' "1mnah1·M 
J II l'strlo, ' Ill, "rrlo,. llo:sl llo" Phrlrt• 
ddphrH ,....., .. mor tlu· \nwrwnn ( 'IH'mwal 
S.W'JPiy lui.• juxl tmhh•hl'fi " tlm·dnry "' 
•I~ nu·tniM',.,.hip In tt<•lUJJit 1111· tunll'.r!nl 
II•I«'U•I·r ror thr· tltn•·h•r) t'fu·n tw•mbt-t 
"..,. ... t...-l '" ~~:•~" h• *'""'ialn. o.l•~ 
f•ht.rum-.1 an'l tl•f~ in•biUliuM (rum • h•,·l• 
tJu-, "ere ohlllllll•l . S.·H't•IY-Iiv .. 111 t.tlu· 
twru. 11r ll'll.mmg :tl"(• n·prll:>l'llll'll :\'al · 
urtolly tit~ I ""'1'1'1>11y "r l't'llnll)'lvnnia 
n.nh hnot hy n lurl(l' plurnhty; ltl'll •••tUl'll 
1\ln.....,ll'lou.'!etl~ llll<l1tuu• <>f -r.,.·lon~tlnfl:Y, 
"'tlh ( '<orndl .111d 1'/nh•Jo•lllllUI Ct>tlf'JC of 
l'hanni&C)' !Jed fur thonl pta~., fullnwt<l 
h\ \\ . J•. J. on•l ( nhnuh~a li<d (or lil'tlo 
pb<~. ('oru;:id•·nr•• \\ . l'. 1.'• &Ill" atul •U! 
dll!tan~ rrnm l'lulrooh·lt>hlll. &1111 t.haL 
acvt·nty-li •'t' •nllrgo.. wt•re 1'\lflrl'J!<'n~l 
thiJ< 1¥ reruunl~ nnt•·wm1hy·. 
4 
ST"~S I 'ITER\ I E\\ EO 
(Collli<tutd from Page J) 
luul nn tttul• lh thutk ttf the pl:oy tt.,dr 
Ooo:' nl.h·:mt3fl<' 1)$ the Jlre;<enre of two 
ro ulhu,...: I now Jt<·t llouhle thl' owuber of 
f"JClm •••tuu·s." Illlfe ~1r. S:J.rgi'Ul J)I\U..;r:•d 
10 li~th t one anJ to offer u.s one, ,.-hirh wo 
rcfU!IC<J,-thut i,, we pr.K·ke«.'(l il ..-ithouL 
lighting it . \\ " a,;ktsl :\lr Sal-gt'nt iu 
wh:;\ re.•t>e<'l the j)ll\y rhi;l ye:tr w·n:; in-
rl!Tior H• L'\.~t .l''t":lr, to "hi<-h he said: 
··Thert• 1.w hut one tlun)t: 1.his yctl.r, every 
time [ IUI\'t' Ill ki"-" th" leucliug l:uly in the 
piny. 1 find l'hl' ni'OOs 11 ~luwe and l mu.ke 
.. r,, .. '(l. Ju.t<t notice i! ut the liri;t olght." 
\\ e 8h:ill notire it- nnd critici~e it in our 
n ·porl . The loour Willi ~ttinJ[ lnlt> then, 
;,u we hid )lr. :o;:trgf•nt " te:orful gnod-hye 
:oml cruwled out.. 
TEC H 
lli.,. Eutou '"'~" '"""' .\lr (.; , f{ , ]~.:.,lim, 
Jr.! \\'t• ~~~--·d : "Tt·U u.~. )lr. ltoden.-
do ymt tluuk, 111 (emiuHtl' h•Junn 11 hNt 
:ttti:n~t fl'1Jlinlll(· rol.,..1" " J llou'l iluuk 
""·" ht replied ·• :\ever h:l,•iug IIN'n 
femhoiow, l <-tm't <ay :,un•ly But I cluu't 
lhink o buly WlliUd 1 hmk th<' wny l do 
about skirts, loot( lmir, hatrpiJL'<, no>'<'-
powderintt. s lwrt-stcp "·1\lkmg.--· )Jr. 
Roden wa.• go;>llin~t excitl-<1 al.oout il We 
iule rnapu'(l him. ·'<.:lilt youtrl l rul~ thiu~t 
PIS<' :tbout your k-eliu!L"?" .. Yc..: if J 
could bl'injt my;,clf to thlnJ. ltke " L'\dy, J 
l!buuld fed llKire likl' kiSl'!IOI( ffi) !I~C 
lover t hun I do now; for now J f!X'J more 
lilro ku:king him. Dcing neitllt'r feminln!! 
nor f"n•&h. 1 clnn't enj .. y kis><injC tn~n. 
Also, wbl'n l go ouL and I"'Y for my 011' 11 
supper"' lbe nnncroft nftt'r thl' piny, 1 
stop fe!eltutt lik~ " SLO!£C hcrome: l bnw 
t1 decidedly mai'Culinl' r~lin,r... The 
EW S 
IJ\ \11'-ASIL M F t :-. ALS 
Tlw frt-.htrutn :uHI :«tph.ulltt>rl' JQ'Ill 
1'111>'<{.,.. hurl th1•ir fiouol t'XJtminuti<llL:! lttst 
Wl'llk in the l(.YIIllliL•ium wt,rl. Th1· <''-'ltn 
r•onsi<rted in performin!'( the followin,r 
event•: llitth Jump. B<lr \ 'uuJt. R ope 
Cluuh, Drill, l'tn•ugt h Tt..-t, nud Culi.'l-
theui,.,.. 1'lrr• n•g~thtr g.) tJJ pr·rioo Is were 
U..·o€.'tl for tht• cx:t.m, tltl' 1'1~.,; l1<1ing Jividt'\1 
iuto srauacl.s workiuJt ut tl1e ~:.l.tnt-. t imt: a' 
~lifft:rcnl C!V~nt~. l:!:wh uuut h:ul lO put. 
iu twtt period" 10 61u~h thto l'~:tllt. 
'l'hl' fiutll mark for tht: •!ophowo.--« wiU 
bo· htc-<'ti nn tl;i~ work, :uul lh1· fre<htllilD 
nutrk will I.K' mwlr u1• of thil< wurl. UJgct ber 
1\'"ith t ltt: murk 1111 I he levtur\' l'our;;e work. 
Ore:or heuL•fi r 1m" lx'<•n th·rovt't.l b,· the 
work !lnil it hns prcn.,.('u tn lH.· uf •. ,,;~itler­
lll,h• iutt•rf'rlt ~~~ n'(•ll 
A SLOGCSTION 
Tl\t> r,,u.,wmg :trtidr: ;, rt'll<lliH'Il Cmm 
" Tlw Mairw C't~lll j)t~" of )l:tinl' l"niver-
riity. It 1:< upon :l ;oubj~~t 1hat <k~r"\'~'S 
the :Uteutlon of T('(·h men 
Thcrf' i" out• !'ulojN•t t h:tt tn~UJirl•r• of 
tlw :«udent body !'('I'm r<~ttl_,. ttl di,<~·n"'• 
rllld lu tuk•• u~ti•1u upuu . lt i" n ~uhjeet 
tlutttl111 "('amptL<" ha. bud "'llltt:lhinll; to 
""Y :~bout :tt time.; flttrliiJt I he year, but 
II;OI.'l! furlh\'r thton th\' "('uJnt•Ul'" bus 
Jtonf' in Ul:ll n1hat i.; lt> h._-. ~tid nuw prt').. 
PO"'-"'" dttfluit<• ploon. !\n Ul<it:tt iou ror 1\ 
reform Ill" for II eh:tllf!\' or till~' -<ttrt ('tlO he 
hu.t<:d ent in•ly t ill theory, norun t lw :lllnce 
:nul rt'<'omm!'ndfltton of um1 mnn, unii'AA 
it :-en't"'" to UJ"Ot~ inll•rf~"1 ~HI lht! pur( ()( 
ulht>,.,. to~ ilw t•Jrtcnt thut lhl'l'<' l\thel'8 will 
trllk :mel :wt. Tlw "C:u11111"" I oM In the 
t>a.st :u:h•tw,·e..t 1tr, own id(lttS no th(• ~n hjet·t 
Wt> fl•w•d the t•ornctliuu, Mr • • \rthur C. SLuge nuuutl(r•r'~ voice wa.~ lltcn hlltll'll, 
Bird, in his :llllll'lnll'ul, l!tri'Lt'hcJ Ul)(•n a I rmllinlt Mr. ll.oden nwny. " 1 :un !lOrry, .. 
div&o. \\'t> pre>J<'llt.:d lllm with n bunch of »t<id ) lr. Roden. " I tnllbt go :UJd pmctice 
'"~ "e uun;<•lves h~td hrought him ,\jj tispio11; nod ulher"''*' '""""'~Ul!( 111y!lt:'lf. 
hc> nrrnuged thl'm rnrefully in u s:tll ccllu.r Onl' of tho men wiU pu•h you out th11 l'•.'lltlr 
brimful of \\~tlt•r, llw ftUuou~ llltl(l.h· 11·uy." HI' <Unxl<' tlff ol'llrl~ tenrinjl. his 
pn.odu(!j'.r told u~: ·'Y•:t<, 1<11d to o;tl)'. it ..-iU ekirt frottl thc> ll'u~ h of lti~ >1\'lll< \\"r 
h<· my l:ust :tJ)pr:•umut~ on th~ ~tllge. The left , I'Cilignoo. 
of ) l:ww ~pirft t hurOu!'(hly. bl'li~vinJ( tlt:ll 
rt J.'rCtl( de,ll t 'OIJitl IX• oJOIII' to I'I'IOI'fh • 
t"'Crt:ltu l"lwrt••omiu~ chat ~u~t• 1'10 nt~tiN:­
rtblt' lo1•re :o l )l ain~. ;r :o 1'1':<1 <l'ntiml'tttttlouJt 
Tlw ruuu~ uf II . l •. l.!!may, ' 1 ~. Hf !rust rcrhli u liu~.,. •·ou ltl lw o·reat,..-1. ThiR &m-
full',. fuothull te:un , •hnultl l11• ~\ld('(l to 
th<' list of " \\' " nwn wmtNI '" :t re("Cill 
tino~ut, after all, il' Mauw 8ptrtL 
.\.-; 1'\':tl II.'Stimony th:tt tho' ""''UMII!'( of 
" Ulore powerful ;\l ain(' "Jtirit \\"Oulrl hring 
ltbuut t•lumf(<"!o&. thnl an:- im1-.er:tth~. the 
·• C'nmptL<" h:"' l!<'l't•r:tl 1.,1 t ~,.,. all rein t-
in I( ltl :t >tPp 1 hat \\' ill lx· tuk.-ro lw Uoe 
fr:otr•ruitie, at ;\ luittl' if thel't' i" co;llttflh 
l(lynJt~· un the p:crt uf tht> fnllcruity trtl'n 
to ,;{'!' th<' ltlnu tbrou~th. If iltes<> le tt ers 
h!l\'\.' i'HHlt• u;r;: u rc:::ult uf 'lw io\'it~ttiou 
t•ll.lt•nd,~ l hy t ill> "<':uupu~" 111 it~ last 
iSSIIf", l fll'tl ~Ufl~l hin~£, h:uo. lw~:'ll .atT0111-
pti~h<'IJ. If tht•J wuotlrl hnve rome with-
out the indtatiou, 11 i)( us wc•U, :tntl the 
resuh~ will ~ t~ far rt.\:whiu~t, wl1it•h il4 
tlu.· atml Wt• lirf' .. q rivin~ for. 
"*rain of iwnl(inifiJt rupelf-think of il! 
nw!-as " duthe.! wlUt, ill I<HI gre.n. I 
n t u~t reliro. .. '1\'e •~·l<c<l him wh:n kind 
of port<' he lulll llla.)'(_'tl " I 1•lnyed '' 
o('j!N our·t•," lw IIIIL"<•l. "ruod I puL any 
wh•1le being into it. I rrmlly thou,Wt 
lllyiM!If one, :oo thnt wbeun hit of my white 
wriit "bu .. ·,'(( oore, tbe shOO'k of rcu!Ua-
tion wM too p;reat nnd thll pari WM 
Bp<lilcd. ,\ _s nu lnBlun:UJ. 110 one l:ould 
spe; t.k in brogue more beurtfully." " But," 
"'t' vl'utu!11d, " it i-t :u~ 11 llebrew tbnt you 
h:tvll won ruolll f:uiK" Do ytiU, when you 
11k<Y li<UCU IJJll'til, re:.llly lwlicve yuur.,.,.tf ruo 
uultclitwer!" ·• E\•en whcu l tnlk ohout 
it." &lid t.lto grmi urt~>r, di\;ng to rt't<>vt•r I 
a IK~ony thnl h:ld rolled U]JQO the ftoor. 
•• Wht•n T firtil!b :ruch 11 role. I kuow liQ well 
how hJ1ppy " <'IOthtlll nwn feel~ to huy u 
suit, l !jell two or th.rt.'t' right nwuy, nt 11 
bnrJ,tt.tin. to c.ase my t•ouscienoo. " Ilcre 
WI! uotir•ri<l the late hour Md ro;;e to go, 
JllttL«ing to tillow lllr . Bird 10 plute a mso 
('Ul't'fuJl)• in uur button-hole. " Oi. lkic, 
un•l ~rue again!" he tAiled tll'ter Wl, 
thiniJntt ur tbt> l:h'hrew J>OI't be 'tftUI to 
pl:t~· 
"•• we~ inuwln1'tlli to ) Jiss l::luon, th.e 
II!<Uling lu.dy. " llow tlo you do? " we 
-~U.ill, bowing ''\'ery well, t.luwks," 
replied sloe, in tut nllltl%in~~:ly low votce for I 
n " ·onliUI; "won't you l>il down?'' We 
tbd - upon " rool'enicut &rw-bol'S('. We 
uJTenl<l M"L.,. F••trm th~ IL"'' of our powder-
puff. " Nen•r U..."<' one otT the ilt:lj(C, •· she 
.,.._id. h1•lpiog be~·lf to one or :'ll r .• :u-- 1 
K('nt' • eig:<n~ whi~b sbowcd in moe of our 
vetol (IOcket.i!. " Well. Mi88 E.-.wo--" 
we ht>gnn. "Csll m~ ) l r . Roden," she 
requel'ted; " I only like to be willed Miss I 
1-:atou on tbe oi~." Realizing her peu-
•·h:tnl f<or aruk'lt'uliue tbin(l;il, we t'Ornplil'd. 
.. Mr. Uorl('n," we su.id. " whut nre your I 
tboul(h.U! when :tetio.d" " Well. " !!nid 
Mi;,s 1-:atoo., aittin~t down on u camp stool 
ltttd putt intt ht.'T f<~t Qll :UI l'tnpty k~1 " ( 
•lun't lmow jtllll what ttt '"'Y· "O.h! 
Oud•! ----it!" .\ 15lagciuU1{1 had 
hil her he"d ";tb A l.oeam, ,.<.,.i<lemally. 
\\"l' .. ·ere ~b.ockl'tl. "Sny," Sllld L\li!s 
Eaton, ealmtnlt do" " • "flo you mind if I 
rvmn\'t' my wig7" W •· said " 1\ o, .. ~ur­
pril!ed to lind .lk!r bnir \\'lll' not hers. Sbt, 
wok oil' her ";~. &nd tbeu only did w~ real-
u:e " f6c1 wbicb Miss Eaton's words o.nd 
tWliOilS Md mode U& !!W!pect ~litr,htly: 
J . lJENUY !<Ymt 
Tlll' mmuoun i•·~tinu" thai app"nr iu 
thil! it:>:ue ~1""" 1. fur tlwJtl...-<eln•t<. but in 
aJditiuu. " few won I~ or "'lllllllu t ion '""~' 
not l.ll• t>ut uf 1>lu1·~ Tho• idl'll nf (')nowr 
rclatit>u• bt1W<'l•u the fruto>rnitli;; hlhS 
ll<lt"!lt tlh' IJN>ntlltiug fa~lor in l'e\' er:tl 
uJovt•mt·nt~ in tht• lnst ft>w :wa~ Ont of 
Stl<'h ron i<l<'ll 10'<'\\' thl' in, ~rfmlerntl\' 
Coundl. ami ft>llowin)l thl' ""'llinizutio;, 
of th:ll bt~tl~·. l'i(J:l('r relrttion~ ~.ct ually did 
<'otu•·- It luc~ l>t'\'n :tpfttll'(lnt to tltttt 
grouv or men o.,,r of lnll'. there h:<S l>eeo 
too litU~ vb.iting IJt<lwllt'n the Crnlemilii.'S, 
rwt on ly of fnllemity m~n. but of tbe 
uou-fr-.t1l'rmty tlli>n '"' \<"ell. TlH· t>lnu 
now to lw wkc11 "I' is ''' arr'"'~ for liD 
exclutni<e of nwu tlurlug tlw wc'(1k, :ond 
for I he ln\;I,UiOn Of no.o-frlltl'rnily mo:u 
to eiU'h fr!l~rnity hu~.~:~e for dinner 1111 
~uodu,1·. Ottt'C l~twh we~~k. on :tny day 
thut is ronvt•ni~ot. Cfl<"h frnt.c'rJlih• will 
send fotLr m<·u, une frt>ln !l:Wh dJ~'>-•. iu 
lUlOibt•r )lt\ U,.-, rha( hott"'' 10 >;~>nd rour 
w 1111' fi..,t on(', or to ttnnt h .. r ~•lon~t ll@ no 
conflit't" ll\'ftlr. All 11ltm~ ''"" be rcudilv 
:trnmgcd by lclephone 8.Jl hour nhend. 
On Sunday, ent'h httu>'<• will try to h:we 
st lro.•t three non-frnternity wert f<or 
dinner. Th<' plnn i..• 11 •impil' ont>, but 
tbere is no duultt nf llll' l~bilitieJS it 
l·&rrtt.--s wi1h it. 
----- Thf' phut lll't'<l· no :ll'rion on tho• pllrt 
SOPHOMO~E CLASS of tht> Jut..rfrawmitv Couuril H tho 
ll<•fol"'.' I hf' photogrnph<'r "''"' :obit• to m ite repfi't!tlltath·~ in '':lch hotL'lC will nttokc it 
Tbe &lplumlOrt' 0 1""-' hsd it!l aruoual tlw tlllt\P shot · 
· I u ll<ll't of h"' tlutiP.~ lO look :tfter hi• end 
pirture tl>ken lllSI w<-ek :md the majority . \ sopbomoro hop i.., still n thing~ tbe of it the pl<t.n should be in oper:lt ion tl:us 
of the mcmbcl'8 wen' present. t'ont mry futll.l'l!. tlltb.ou~tb mut11 bus lx'<'n s:ud on , k Tl 1 to forml'r custotllll the l'jetttN "'liS n<>t the subjt.,.t, a nd man~· nwutht'l'!l of the vt't' ••. . lCN' <'un >r 110 wt-11 grouodoo 
t&ken in front of the Ele<:lril't~l f :nj(inl>er- cl11~ :tn' n•ry mul'h in f:wor of ho kling oppr:J::;~hon to such " ;"'heme. lL is the 
log Building, but on tht! stc~ of the gym- ~urh 8n event.. ~:1use of the uumt'mttll first ~tep w wruotl ~tetuntr our feet under 
nallium. This t•ltl&; """"-'111 l•l be u nlucky <!Oeinl ewm-s of the near future. it hM been us. th:!L we may lift the thin(C'I tbnl are 
with it& phot.OIIJ'tlphJj, ti" !Mt )'etor l \\ O int()()tO!ihll' w dec·ide upoo :\definite time gh-ing \1.$ o diYidcd <'t~ttlcJtl body. oot of 
sittings ~ro nllC<'l!&lry, nnd tbis time it 1 ill• that 1111 to 0..\te nn dclinit<' c·L'I$8 ,\Ction tht> way, a.ud (!lenr tbt> 1\'!IY for fntnre 
W8S tl~l')' 10 11...-rnble tlllt'e tim<"' hns been tt~ken in l'f'!lttnl to tlw nt:tth>r )l :lln~ mt>n - The )bin~ ('~lllJlU~. 
P"trO!rile Onr Advertisers. We recommeml them as reliab'e 61'1Js, where you can get goo~s tbat satisfy. 
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~.,nn ~t COLLARS 
The t'p-to- Datt• =-'anitary 
1•'0 'T .\l i\ 
wnPr<' 1'\"<'I'Y u ten it i::; "' teri-
lized aft<'r <'ach !"<'rvice 
Jones· Mannix Co. 
Park Bldg. 
Tech Pharmacy 
II I Kl I.U 111 R. Phnrm D. 
Cor. Hi~t:hl und and West Streets 
Specinl nllrntinn In W .P.I . men 
Braut iful lim• of 
EA=-'TEH ttnd Ewry-dtty 
Posi-CH rd:-. nud Bookl<'t:; 
LUNDBORG'S J 15 Main St. 
Domblatt Bros. 
T~ Tech Tailors 
129 HIGHLAND ST. 
Tel. Cedar 860S. 
S..11e made <o ...dcr 
Rep11iring. Cloan•n!(. Oyeinlt and 
Prcuinlt NeaJy Done. 
Goode ., .. u.d ror arul deli•ored r ... 
Remember thfl White Flonnf'l TroUS(fT'! 
TECH 
First, Last and ALways 
Cl The Book nnd Supply De-
partment is here to serve you. 
We try to handle ever) thing 
you need in the wny or school 
supplies. H we do not, tell 
us and we will get you tbe 
desired article. 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
G raphic Aru Building. 2S Foster Street 
Wan:at.t:r. Mus. 
TEC H NE W $ 
TECH SHO\\ OIRECTO~\' 
Scenes 
\\1 I Ht·:hlin~ ltnum 111 th•· l:ta Pr Fratt·nut~· 11om-..'. 
Tiuw \ munllnlt 111 < h-tull(•r. 
.\11 II. Hl't"l'pliun Hou111 in t ht• 1-:t;l Pi Fmtl'mit) lloth•'· 
Tinw Th:ll t' \"t'IIIII!C. 
\ t"l' I II. Uffil"t',. uf <"ho:tH• :md Ht·id. Ia\\ \l'r:-. 
Tim•• Tlw "'"" muminJl. · 
B.~l-hatn·tl 1><':111111'.., frnm tlw ~ "ulinur~ \rt .... N·hnnl 11t :u· Tt•1·h: 
1\t'rr\, lli!"k', ~irl 
Bnn. Bn.J ',. ~tirl 
(it.\ I!\ .... Hu-<.,dl",. j(irl 
:\lrwru:o Elliot", l(i rl 
\\"un•t•,tt·r l:m yt•r-.. 
lh I t ':< ( ' 1111.\Tt: 
.J. l!t:Ntn lh:w 
( "11.\ liLt., ~TORR.., 
Huw·r 1\ . BPt'ill,•, '20 
l rvinJ( H. ~n1it h. '20 
Kt•lllwt h F. It "''-I'll, 'l 'o 
ll:moltl F \\ al11111, ":?II 
\\ ulh •r B. ('lllrkc. "I ll 
llnwnnl E. l>mkt•. ' 211 
l"·nm•t h 1\. Pt•rr.'·. ":?II 
PhotograpJwr 
I CllATllAM STRH.T 
COAL ami WOOD 
F. E. POWERS CO. 
551 Main Street 
.) \CIIJl J!u-.tC, ll\1 \1 . :Ill :llllhitiiiU' ,Jo•\1 \rthur c. mr.t. ·1; HEYWOOD SHOES 
L sher~ 
\\'tLI.I \\1 w. l ht.t .. I h·:tt l l" ~hl'l 
'\otuu' 1'. h 'UL\\"T<" 
.l•tu' II. lh"' 
. \ RTII\11 (i !:Ut.t' 
Ftc.""' ·" T lhu.~n::-
The Cast 
[t\ ,,t:LI. \\ . ll tii'T 
Frh '" II . Bll\11\t n 
\1 \l'llfft \\ Ji!III\IW"" 
.)011'1( <1. \11111 111\ 1.11 
TtTh \It 'll. nwtnl~;•r-- uf tlh Etn Pr 1- r:ttt•rnit'. 
Btt.l.\ E'nu.uT .... h~ 1111 l('lrl-. 
lh u I•:A'N", ·1 --t•ninr 
D1vl\ \\' m:t-! LJ-:R, '' hu lik•·~ :1 juke• 
Et.LIIIT \\"HIIlHT 
lh :-..""t:t.L fi.o\R,t:.., • 
:'.\NO\ :\1 \( I XTII-<11 
D AN l.t:AC, I • 
.1 . llt!NI!' :-IMJTII , !I J.tr"t'l'll Fl'l'shrnnn 
lluw:ml ( ·. ~:trJrt•ut. "I>. 
.\u ... tiu II. Wt· l:-h, ' 1\1 
C'harl t·~ < •• \loon·,' I~ 
C'. ~t'\\1'11 II U~!-riiiS, ' I~ 
\\"infi1·l1l \I. P11tn:m, ' I i 
Ck·:tr ,\ . ;>.:it·n·ndorf, "II-. 
{ 'k'On ,\ Prrkin~, ' I i 
Arlhur ( '. Bit, l, ' 17 
< 1-rrn:n Ftn:sullt!N J ohu F. 1\yt'", Jr. , ' 1'1 
C'lnyt 1111 T. J>it•n•t>. '111 
)I \H\ :\ lm.un . u n-.1 lwatl frc•m ilu kitt·hPn :-;t!·wnrt Bri~. ' 1!1 
Ht Til 1•:\Tfl, . Hu<f'..,t-i~ll·r, nut re< l lw:ul t•tl C:t'(.)rgt• H. l!twlt•n, .Jr., '2<1 
J.:t, JZA ,\I!,HI.t> Ruth'~ Aunl>< 
l\I Alll A'l'l AfiNIILil I 
Management 
Willium \'. N•!l-.... iun,., ' li 
J uhn <~ I rolnw~. '20 
.luhu H \\"ht•dt·r ' I i 
R11lttnrl II. Taylor, 'IN 
~orman ( '. i'"irth. ' II\ 
415 Main St. 
O PPOSITE 
!ASTON"S 
t" . A £.now J . .. .,. a.t_rn-wau 
~1116. l---'1-
F. A. EASTON CO. 
NEWSOEAI.ERS u4 CONFECTIONl!U 
c.. ••- - ... , aca.. ,_, •-
o.a.n w w ........ 




DUNCAN 4 GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PEARL 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
dclinrcd to all pomb lD tL. 
United State• and Canada Jf. Jf. Gt. ,t.ll"t. :\IA:-.\t.t.H 
B n-1 s ~; .. , )IANAGI.II 
All\ t:U"I"IhiNll :\L\NAII ~. It 
;o\T \I; t, :\IM>Ma,n Jlnrri,11n 1 Tumt•r 't.O... J71-l7J Main St. :: Worcut.r, M.,.. 
CQS\\OPOLITA"' CU, U \\Et:TS 
HOLS[ f>.\lfrll:!'> Tlw <<"motx•lilltll l'luh ..-ill Ttt•l<l u 
Fiv1• uf 1l11• fnlll'nliTI!'' nl Tl'l'h ••ro l lliWIIIIIC mttl J'""' ,. •. ,,1 tluo 1'\'t:'llllliC. 
runllllljC IIOOL'"(' Ptu-ti<'• tho• """k be!on· Mu,...h ti. at """""" llluc• .\lr. lhlph 
ninrr FriiUt\' nfll'ml>on ano l h,,ung until ll urlnw. u llUI'-ol ur 1111" Tc..-h hruwlt 
:\ lnn•hl) rll'lMllllJI.. \~ l1<llh lh•• Tt><"h \ \1 . (" A .• ..-ill ••hln-.. lh~ rhupt•·r. 
:;""" 111111 Prum rOIU(' nl ''"" turw, IDf'l"(' Tltl' llll••ttnlt "" ... ,,.. t•t•IIIIU<'Iro Ill ..... 
t · nu ht•ttt·r tune in tht• I'"·•• for lh,.... ''IM'MII<III 1<ith tlw \ M (" \ 111ul 
""''inl t'\'l'llt• The frult·rllllll"' holrfinf[ fr>n•lj(D •tudt•otx rr<IIJI ('lurk l"nh't',.,.ll\, 
tht"S\" ptlrllt"!l are l'lu Hncmu Kuppn, \\ nrt•t•,l<•r .\ (•oflcm)·, untl \"lortOIU' uth~r 
l.nmb<l" Clu .\lpha. \lphu Tuu Onwl(n, lll'nrh.v ,..hr10l> 11 1111 r·Hii<'lll"" wrll ht 
Phi Gtllllnut Delta. 1md JX.h11 Trm. r•·l•"··•·nte-1. 







Clean Coal Sat:llfaedoa 
Telephooe. P.rk IIOl 
" 
KI'OW rillS I'IR\1 
The 
" Emblem llouse" 
"r \\ orl't'l>ter 
\\• ~u· .,. Jau Hcta 
I~..... .,.\. ...,. IJirtu iaa 
1-mhk•m. 
\\bJ' r-t~t Cl"t~t fi£U • airt1 
).;a.trt t•....-nt• "••t.1lw•~ 
all) of ,.-oqr • ntrn.itv (...._ 
DU liMO ,h·•r_tr, for .... Jt to 
• r l't~wdl~~ 
..... •• ft ll ) t ~ ,....._, 
TliOIUS D. BARD COIPAIT, lac. 
J': .J•J "'··· ""'''~"' 
lndh•idua li ty 
In 
Hair Cutting 
We haw 6t~nd•~l t.o tlw Jlt'rlOODAI "ftJJI# 
or Tech mcn for 110 man' yrAI'S, llta~ •h•e 
billS become thetr bome •hop when they 
want tht>tr h&ir out rn tb~ latoo\ atylr. 
nave the il(';<t, l~ l'O'I~ oo moro. 
Hair Cu i 25•. 
STATE MUTUAL BARBER SHOP 
Tbln:l Door PbiUp Pblltlno 
SKELLEY PRINT 
Sclroof Printi"ff S~n~llsts 
:!5 I u~ler S trcel 
(orophk. \rl• Hulldi1111 
We c:nrry :1 fim· gmclc• of 
WATC:IIE' 
from the d .. lCl lnj:te'I'S<Itl up 
A. E. PERO 
BIGGEST LITTLE ~TOll~: IN TlJR ('IT\ 
127 l\lnin :-;t Cor. :o'rhool ~t. 
STUDENTS SUPPLIES 
O.U. Book Ra4ka ud uruque N OY• 
elty Fumiwre a~ record pric-. 
S.. our Flat Top Deike at Special 
8tudeat'1 Priee, 
U your laadl•dy aeeda uythla1 
lt«o•-d F..-dlneada 
l:loslon Worcctler Fu~hburg 
2• 7-24' Malo S treet, \\ O«Wer 
Cornu ~ntral fltl'ftl 
ALL TECll MEl~ 
GET "DOLLED'' OP AT 
The Tech Barber Shop 
81 LL DOYl.Y., JOn>p. 
l .Jl JJJGJJL.JND S1'Rl r.'Jo;T 
Ice Cream Sodas, College Ices 
ud Ea Drilks 
C. A. HANSON, Druggist 
107 BIGIIl.AN D ST. 
TEC H NE W S Mnrch 27, 19 17 
110\\ U:\G R F.S l LT. 
TJw hu\\ hnJl hmrn:Ullf'rtt filll ... ht·-•:1 ta ... l 
"''(•!., \\lto·fl "trt>lll( olr it•ulr<l .\ JWr for hrst 
pLu~· ut tht• rr, .... hm.-ut t·l'l~.. 1-h·· ";nrwr~ 
IU tlw thfTt·n nt t'fa..,.,.._ un• It"" fuU•U\"i ! 
1!110, Hnll•·"'<>rtla I'll'. \ tn:ol , 1!11 11, 
(';.,c.O"m; Ht~~' :""oofntn~ 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The H ome of Kuppen-
heimer Smart Cloc hes 
ror Yourtg \l en ••.•• 
\ Ji,l or tho· b.r-t 6\·e IIW'n Ul ea.-b ""-"" 
lu•- f~t·•n fll'lfl:ln•f rn•U> thl' ,....,, total •• r 
tltn"(• ... tnu~ Cb...... 11-:uu .... a( funr1t .. t 
\\Htll•l pn.t,.,t.l~ ,,.. ,..,mt•·...-vl .,r tlu~· 
m ... n Til,.,. :tn• h~ •·l.a:.~ :.t.... fHUtt"..., 
Kenney-Kennedy Co. 
I'll i · lln•lo·nholJlt, :!.'-I: T ... uhlo·n, '.!'I 
l'mJl. :!f' Uuth·rv.urth. :?t:l Tt":\7t~ :!tl.."; 
I'll" h .. ntJ\\ hun. ~'": K:t.laEh~ '.!ole. 
\ tual, :.!71, \\ l'lll••n, '.!11.' c:u.,nn. '.!~I 
Hll!l t ·••Mh•in. ~I II .\ \\ hiuw~ !....... Frt~rf~oul.~. ·J.'i'l. ('"fthH·fl ! .. W. 
(~1\rlmul, '.!4i 
The Live Store ============ 
]. CHESTER Bt;SHONG, Portrait Photographer 
3 11 .\lain Street 
\\'orcester, ?\13ssachu.etts 
t~rlo lhuulk·u. :.!.:t; ~trouu- :..~._·,. l~,·r­
~, t.. lt .. :?ll(f: I'<'M"ln· :.!,;.,, , \j[:or. :?:i:l. 
t \\lUI)\ CHI \\ £: ' \\\ \\ 
l.n..,t :-:.atun.luy. ~Jnrf•h :!I. s.~v(•ntl uwn 
frmu tlw "HrN~u·r t•httJUt•r ur L:uui.M.Iu 
( ·hi .\lpha atlo•noh•ol tl huuqlWl iu PrOI\ t· 
tll·ut·l' '"" !flu•••~ oof tht• Bt<twtt l'lmph•r .. r 
lh•· rr:u('ntity. 't'lw tldl'l(tlf<., frtllll \\ nr-
r\':"'ller " 'tlr'(• 1 .-JIIthri4lgt~, l.t•Jnu~-. :O:hutt· uu•l 
l\tnth~ll. 
Pf{E:;tt)l.' I I 101 I t:; I' 
Pit II \111:1 P ill \ 
l'rt•"'nlptat llulh~ 1-1 ••• f,t'l\'4' au tUliiJ'i"•"' 
111 till' furl<t'lh """"'.'""''r) h""'l"''' ••f 
tht· l•.ul(int~•.-. ('I nil .. r l'loil"•ll'lphin m 
n .... p.-m~' 1o 1 ht fWt!'ol , '' l•~nJ(llh'~·rltt,:: 
f).·m,wrtu·v .. lit''' I ruh.\, \lnrdt au 
\\. P. f. Olf{J:CTOR\ 
l'rt'-WCDI lllli. (, M l'oUlt·rv) Pttrl. !:?i' 
l'm.ickn~ 1911> ... • ••• • • ... ... ....... X P. Knowlton, Pari. '.!'!i 
l~cnt 1919 •• . ............... A. II . Wl'kh - Parl. 10:.0 
J'rt:,.idl"'ll 111'.!0 C' II .:-. '"lham f>uk •r~ 
~id(•no \'. ~I. C • .\. . • • • • • .. • i\1 II Honl I'OU'k 10.'>0 
Gt·n lSt<'reliU')o" Y. ~1. C A .....•.•... , ... <: 0 l'wm·I -Parl.. tii>i-\\ 
l'te-ldt>nl \ • .\. \\ Duff) I',U'k I0'-.1 
:\1 \L•tr.al A., .. oriauon . • • • • • .. . . ('. F "' nnt..l~ PMI. !l'~ 
Dnunaur .\soociation ...... , •••• • •• • , . • JJ F :'.lffurd - J>arl. Hill: I 
\\ trcle-...~ .\ ... < .."'.>ciation.. ....... . . . .. .. .. II.(' llumt>hn·v 
A!u-nn.sth Edn.or io Cbiel.. .. . • .. .. . • .. (' ::<. lhl.rlmg l•ru-t..r-!71> 
Aft<'Millllh Businets$ ~l&nafti'T ..... . ....... , II F ~~ll'ord Pari.. ~003 
T~h Xcw• &Jjwr in Cbki .. ... ...... ... ' C ~ trlh l'llrl. .!'.!i' 
Tedo X~ws 8u.-'1ue.,.• ~1nn..'\jll'r... .... .... . II I ' I ·rrull~ l'srl. 1.11!1 
Joun1rtl hdotor-iu~'hicl'.. , , .. • • .. • • • • • • G. :\1. Pnnl<'rO\' l'arl. 22'il:i 
~~l.ary lliOt> Club •.... .• .•. • .•.•....•.. \\' T, Ltvt•nott;n l'nrk •M1!1 
Manager Stock Room......... .. . .. .. . • . G. ~1. l'om!'n>y- Park 227 
Bal!ebtilll\1~er.... .. ............. . Jo' P. Uutll.'r-l'arl.. 0'..!:> 
Tract. lllanal;('r ........... ... ... . ....... P. C. 1'rny l'o<rl.. •13l!l 
Fuotb:1ll Mnnager .................... . ..... J . ll . llumpht"\ l':ul.. zr,, 
- Clothing 
style that 
with the snap and 
appeals to young 
men ; and with the character 
and durability that 
t o all men . 
appeals 
~~society Brand, Clothes 
Call in for your Spring Suit - - It 's Ready I 
WARE-PRATT CO. 
---See Our Wind ows---
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
Young 1\len Can Economize 
By Den ling Wi tb Us 
T ies, Shirts, Collars, Suspenders, 
Nightwear, Socks, and all Fixings 
IT PA \ S 10 Rt..\ SLCH THI ..... OS 1 ..... 




The Place to 
EAT 
LINCOLN LUNCH 
That is the place to go when 
you have a good appetite 
Llneoln Square 
Patr..Ue 01r Aifertisers. We reco..- the• as relia~lt inls, where you e11 lei IoNs dill satisfy. 
